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Astuti, Wiji. 2017. Improving the Writing Abilityof Procedure Text by Using SAVI 
Learning Model in the Fourth grade students of SD Sidomulyo. Elementary 
Education Department Teacher Training and Education faculty Muria Kudus 
University. Advisor (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. (2) IrfaiFathurohman, 
S.Pd.,M.Pd. 
The aims of this research to describe the applying of SAVI learning model 
using flannelgraph and finding the improvementof writing skills in Indonesian 
language subject of  Procedure text in the Fourth grade students of SD Sidomulyo 3 
Demak. 
Writing is a language skill used to communicate indirectly. It is a productive 
skill, even the students do writing activities they will produce handwriting. SAVI  is a 
Problem-based learning model that combines four aspects of students ability. They 
are somatic (movement), auditory (sound / hearing), visual (pictures / visions), 
intelelectual (thinking skills). 
Flannelgraph is a media in teaching and learning process in clipping pictures 
or sentences on board covered by flannel. Action Hypotheses of this research is a 
SAVI learning model using flannelgraph media can improve the writing ability of  
procedure text in the Fourth grade students of SD Sidomulyo 3.  
 This reserach applied Classroom action reseach (CAR) which conducted in 
the Fouth grade students of SD Sidomulyo 3. The participant of this research are the 
sudents of SD Sidomulyo 3 which consist of 22 Students. There are two cycle in this 
research. Each cycle consist of four stages: Planning, acting, Observing and 
Reflecting. The Independent Variables of reseach is a SVI Model and Flannelgraph 
mendia. Meanwhile, the Dependent Variables is writing ablity of procedure text. The 
reseacher took questionaire, Observation, Test, and Document as intrument of the 
reseasch.  
 The result of this research show that through SAVI model by using 
flannelgraph can inprove the writing ability of prosedure text, teachers’ ability and 
student learning activities. It proved from the achievement of success indicator: (1) 
the percentage of students ablity of procedure text cycle 1 obtained average value is 
75.00 with classical completeness 72.73%. In cycle 2 obtained average value in the 
writing ability of procedure text is 87.22 with classical completeness 95.24%. (2) 
Teacheer basic skills in classroom management in cycle 1 obtained average value is 
80.35%  the criteria is “Good”, and the achievement of cycle 2 obtaied average is 
91.07% with the criteria “Very good”, (3) the students learning activies in the writing 
ability of procedure text in Indonesia language subject in cycle 1 obtained average 




87.16% with the criteria “Good”. Based on these result above, it proved that SAVI 
Model applying use Flannelgraph media can improve the writing ability of procedure 
text in the Fourth grade students of SD Sidomulyo 3 Demak.  
 The conclusion in this reserach is SAVI Model applying use Flannelgraph can 
improve the wriiting ability of procedure text, teaches’ ability and student learning 
activities in the Fourth grade students of SD Sidomulyo 3 Demak. And suggestion of 
the research, the teacher can use SAVI Model by using Flannelgraph in Indonesia 
Language teaching in the Fourth grade students. For students, the student can active 
during teaching and learning process. For the other reserachers. This research is 
expected to lead the developed of new reseachs that more creative and innovative, 
especially toward writing ability of Indonesia languge subject. 







Astuti, Wiji. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Prosedur Melalui 
Model Pembelajaran SAVI Kelas IV di SD Sidomulyo 3. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. (2) Irfai 
Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajar SAVI 
berbantuan media flanelgraf dan menemukan peningkatan keterampilan menulis pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia materi Teks Prosedur kelas IV SD Sidomulyo 3. 
Menulis adalah keterampilan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi 
secara tidak langsung. Menulis adalah keterampilan yang bersifat produktif, karena 
setiap melakukan kegiatan menulis, akan menghasilkan tulisan tangan. SAVI adalah 
model pembelajaran berbasis masalah yang menggabungkan empat aspek 
kemampuan siswa yaitu somatic (gerakan), auditory (suara/pendengaran), visual 
(gambar/penglihatan), intelelectual (kemampuan berpikir). Flanelgraf adalah media 
pembelajaran yang berupa guntingan-guntingan gambar atau tulisan yang ditempel 
pada papan yang dilapisi flannel.Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
Model pembelajaran SAVI berbantuan media flanelgraf dapat meningkatkan 
keterampilan menulis teks prosedur siswa kelas IV di SD Sidomulyo 3. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD Sidomulyo 3 dengan 
subjek penelitan seorang guru dan 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model SAVI 
dan media flanelgraf. Sedangkan Variabel terikatnya adalah keterampilan menulis 
teks prosedur. Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar wawancara, pedoman 
observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model SAVI berbantuan 
media flanelgraf dapat meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur, 
keterampilan guru, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari 
tercapainya indikator keberhasilan yakni (1) persentase ketuntasan belajar siswa pada 
pelajaran Bahasa Indonesia materi teks prosedur siklus I diperoleh hasil 16 siswa 
tuntas dan 6 siswa belum tuntas dengan ketuntasan klasikal 72,73%, meningkat pada 
siklu II diperoleh hasil 21 siswa tuntas dan 1 siswa belum tuntas dengan ketuntasan 
klasikal 95,24%; (2) keterampilan dasar mengajar guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I memperoleh pencapaian rata-rata 80,35 % dengan kriteria 
“baik”, dan meningkat pada siklus II memperoleh pencapaian rata-rata 91,07% 
dengan kriteria “sangat baik”; (3) aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa 




64,65% dengan kriteria “cukup”, dan meningkat pada siklus II diperoleh rata-rata 
pencapaian 87,16% dengan kategori “baik”.  Berdasakan hal tersebut membuktikan 
bahwa penerapan model SAVI berbantuan media flanelgraf dapat meningkatkan 
keterampilan menulis teks prosedur siswa kelas IV di SD Sidomulyo 3 Demak. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model SAVI berbantuan media 
flanelgraf dapat meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur siswa, 
keterampilan guru, dan aktivitas siswa kelas IV di SD Sidomulyo 3 Demak. dan saran 
dalam penelitian ini, guru hendaknya menerapkan model SAVI berbantuan media 
flanelgraf dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV. Bagi siswa, hendaknya 
siswa berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Bagi peneliti lain, 
penelitian ini diharapkan mampu memicu berkembangnya penelitian-penelitian baru 
yang lebih kreatif dan inovatif, khususnya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia 
aspek keterampilan menulis. 
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